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רעגנאַמ קיציא   
 ןופֿ תוישׂעמ יד  
טניװרעמוז לשרעה   
  
  
  
השׂעמ  .  ַ ײב טניװרעמוז לשרעה טלײצרעד רימ טאָה תוישׂעמ יד
עניאַשט רעד ןיא ױג עלוטנאַפּ  , סרעגערט עשידִיי וּװ  , רעסאַװ -
 ײט  ןעקנירט  ןעמוק  ןגעלפֿ  סעקינשאַפּעראָה  םתּס  ןוא  סרעריפֿ
גאָטימ ךאָנ סקעז ןוא ףניפֿ ןשיװצ ..   
  
תוישׂעמ  עלאַ  , טלײצרעד  טאָה  לשרעה  סאָװ  ,  ןעװעג  ןענעז
ראָג זיב שילרעטסױא  , עתמא ןעװעג ןענעז תוישׂעמ עלאַ ןוא  ,  לַ ײװ
ןײלאַ םיא טימ ןפֿאָרטעג ךיז ןבאָה ײז .   
  
למיה  ןטנרעטשעגסױא  ןאַ  גאָט  וצ  טנַ ײה  ךאָנ  טעז  ריא  בױא  ,
ןעקנאַדראַפֿ וצ טאָה ריא ןעמעװ ריא טסײװ  ? טשינ םענײק ,  ץוחאַ 
ןטניװרעמוז לשרעה .   
  
לאָמ אַ סאָד זיא ןעשעג  , רע ןעװ  , לשרעה  ,  ןײלק אַ ןעװעג ךאָנ זיא
רדח - לגנִיי  . ףלע ראָי אַ ןצנאַג ןיא .   
  
טלעװ רעד ןיא רענײא ןעװעג רע זיא רעפֿיטש אַ  ;  רע טאָה ץימש
ןיבר םענופֿ טפּאַכעג  , ס ליפֿ יװ ' ןַ ײראַ םיא ןיא ראָנ זיא  ;  םעַ ײנ ןדעי
שטנאַק רעטשרע רעד טכוזראַפֿ רע טאָה קי .   
  
 טשינ אַ טימ טשינראָג אַ ןעװעג ןענעז ןיבר םענופֿ ץימש יד ראָנ
עמאַמפֿיטש רעד ןופֿ ןפַּ ײנק םעד ןגעקטנאַ .   
  
ןבראָטשעג זיא עמאַמ סלשרעה  ,  וצ םיא טימ ןעגנאַגעג זיא יז ןעװ
דניק  . םותי אַ ןראָװעג ןרױבעג זיא רע .   
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עמאַמפֿיטש  יד  ןוא  , װ  םוראַ  טַ ײצ  אַ  ןיא  טאָה  עטאַט  רעד  סאָ
דמערפֿ רעד ןופֿ טכאַרבעגפּאָראַ  , םיא טאָה  , ןעלשרעה  ,  ביל טשינ
טאַהעג  , ס ןוא ' הרבֿס אַ זיא  , טסיזמוא טשינ זאַ  .  ריא זיא לשרעה
ןראָי  יד  ןעגנאַגרעד  . גנאַג  אַ  טקישעג  םיא  יז  טאָה  ,  רע  זיא
גאָט ןצנאַג אַ ףױא ןראָװעג ןלאַפֿראַפֿ  ; אַ  וצ טשרע ןעמוקעג םײה
ערעשטעװ .   
  
 ןאַ  קראַמ  םענופֿ  ןעמוק  םײהאַ  טגעלפֿ  עטאַט  רעד  ןעװ
רעטעװעראָהעגפּאָ  , רעדימ  אַ  ,  ןסיגסױא  עמאַמפֿיטש  יד  טגעלפֿ
 ׃ץראַה רעטיב ץנאַג ריא םיא ראַפֿ „ ױזאַ לשרעה  “  ןוא „  לשרעה
ױזאַ . “   
  
עטאַט רעד  , רעטוג אַ עבֿטב  , שעג טשינ לאָמ ןײק םיא טאָה ןגאָל  .
תמא  , תמגע  טאַהעג  טאָה  רע -   סלשרעה  ןופֿ  שפֿנ „ ךעלקיטש ,  “
ס ' טראַעג  שוריפֿב  םיא  טאָה  ,  טאָה  עמאַמפֿיטש  יד  זאַ  ןוא
 ריא טקידנעראַפֿ „ עלעקנעב אַ ןלעטשוצ ,  “  אַ קירעױרט רע טגעלפֿ
׃ןאָט לכײמש   
  
– טַ ײל אַ ןַ ײז ךאָנ טעװ רע   , עטאַלז  , טשינ ךיז גראָז  .  ךאָנ טסעװ
ןעז  , זאַ טַ ײל אַ ןַ ײז טעװ רע   ,  ראָנ  ...  יד ןופֿ „ טַ ײל עמעראָ . “   
  
לטרעװ אַ טימ ןינע ןצנאַג םעד פּאָ טמוק עטאַט רעד זאַ קידנעעז  ,
ןבעגעג הצע ןאַ ןײלאַ ךיז עמאַמפֿיטש יד טאָה  .  יז טאָה ןפַּ ײנק
טנעקעג  , טפּינקעג םיא יז טאָה  . רע טאָה פּינק ןדעי ןופֿ  ,  ןעמ יװ
טגאָז  , „ רק ןעזעג קירעבמעל טימ עקאָ . “   
  
 עַ ײנ  טימ  ןפַּ ײנק  ריא  ףױא  טרעפֿטנעעג  טאָה  לשרעה  ןוא
„ ךעלקיטש  “  עַ ײנ טימ ןוא „ ךעלציפּש . “   
  
ןעװעג רע זיא אַזאַ טאָ  . אַ  . טלעװ רעד ןיא רענײא רעפֿיטש  .  רעד
רענדאָרעמאַס   םיסדנוק עלאַ ןופֿ ךלמ .   
  
ןאָה אַ טײרדעגמוראַ ךיז טאָה בוטש ןיא ײז  ַ ײב  , ַ ײב יװ  ןטאַט ןַ ײז 
ןטראָגנַ ײװ  ןיא  .  טאָה  רע  סאָװ  ןאָטעג  טאָה  ןאָה  רעקיזאָד  רעד
טלאָװעג  , ןטראָד טכאַמעגנאָ  , טלאָװעג טאָה רע וּװ  .  טאָה רענײק
טעפּעשטעג  טשינ  םיא  .  ןײק  טגערפֿעג  טשינ  םיא  טאָה  רענײק
תולאש  . עמאַמפֿיטש יד  ,  יװ רעגרע ןעװעג ןעלשרעה וצ זיא סאָװ
בֿלכּ אַ  ,  זיא בױט אַ יװ שממ ןעװעג ןאָה םוצ .     3
  
עמאַמפֿיטש  יד  , םידש  ןיא  טבױלגעג  טאָה  סאָװ  ,  ןוא  תוחור
םילוגליג  , טדערעגנַ ײא ךיז טאָה  ,  ריא ןופֿ לוגליג אַ זיא ןאָה רעד זאַ
שרעה  ןאַמ  ןטשרע - לדנעמ  .  ןַ ײז  ןיא  טנעקרעד  םיא  טאָה  יז
„ קוק ןקיטַ ײז  “ לפּעק ןטימ ןרעטיצ ןַ ײז ןיא ןוא  . שרעה - עמ  טימ לדנ
רענײב יד .   
  
םײה רעד ןיא ןעװעג טשינ זיא רענײק זאַ  ,  עקאַט םיא יז טאָה
 ןפֿורעג ” שרעה - לדנעמ  “ ׃ןגױא יד ךוטראַפֿ ןטימ טשיװעג ךיז ןוא   
  
– פּאָ טסמוק   , שרעה - לדנעמ  . ןראָװעג וטסיב ןאָה אַ  , רימ זיא ײװ  .
ןדײמ עלאַ ןפֿױלכאָנ ןסײהעג ךיד טאָה רעװ  , שרעה - לדנעמ  ? כ '  באָה
טנראָװעג ךיד  , שרעה - לדנעמ  .  אַ ןיא ןראָװעג לגלוגמ וטסיב טציא
ןאָה  , רימ זיא ײװ .   
  
׃רעטעפּש עגר אַ   
  
– לזמ ןַ ײד   , שרעה - לדנעמ  ,  יד ןיא רימ וצ ןפֿאָלעגנַ ײראַ טסיב סאָװ
כ ןוא טנעה ' טנעקרעד ךיד באָה  .  ךיד ןעמ טלאָװ ןרעדנאַ ןאַ  ַ ײב
טעלױקעג גנאַל ןופֿ ןױש  , פֿױא גנאַל ןופֿ  ןױש גנאַל ןופֿ ןוא ןסעגעג
ןסעגראַפֿ ריד ןאָ .   
  
שרעה  ןאָה  רעד  ןוא  - טליפֿעג  שוריפֿב  טאָה  לדנעמ  ,  יד  זאַ
דנַ ײרפֿ אַ םיא זיא עמאַמפֿיטש  . טנעקרעד ךױא טאָה רע יצ  ,  יז זאַ
בַ ײװ ןַ ײז ןעװעג לאָמ אַ זיא  , טניװרעמוז לשרעה טשינ טסײװ  .  ןוא
טשינ טסײװ רע סאָװ סאָד  , טשינ רע טעװ ןלײצרעד  .   
  
טעלױקעגסױא  טשינ  ןױש  טאָה  ןעמ  רעניה  ןוא  רענעה  לפֿיװ  ,
שרעה - ןבעל ןבילבעג זיא ןאָה רעד לדנעמ  ,  טצישאַב ןוא טיהאַב
ןעמאַמפֿיטש רעד ןופֿ  ,  וצ טַ ײצ ןופֿ ןבעגעג וליפֿאַ םיא טאָה סאָװ
רעניה עטעלױקעג ערעדנאַ ןופֿ סעקלופּ עשרעניה ןסע טַ ײצ .   
  
אָה עמאַמפֿיטש יד טנאָמרעד ךיז ט  , ןאַמ רעטשרע ריא זאַ  , שרעה -
לדנעמ  , עקלופּ עשרעניה אַ טאַהעג ביל טאָה  , ס ' ןבעל .   
  
ךיז טײטשראַפֿ  , שרעה טאַהעג טנַ ײפֿ טאָה טניװרעמוז לשרעה זאַ -
ןאָה םעד לדנעמ  , עמאַמפֿיטש יד טאַהעג טנַ ײפֿ טאָה רע לַ ײװ .   
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טנעקעג ראָנ טאָה רע וּװ  , גרעד ןאָה םעד רע זיא ןראָי יד ןעגנאַ  .
זַ ײװקיצנײא ןרעדעפֿ ןסַ ײרסױא ןופֿ  , טשינ ןױש ןעמ טדעפֿר .   
  
למירד אַ טפּאַכעג ןאָה רעד טאָה  , טקעװעגפֿױא לשרעה םיא טאָה  .
ףױה ןיא ןפֿאָרטעגנאָ ןאָה םעד רע טאָה  ,  גנאַל ױזאַ םיא רע טאָה
טגאָיעג  ,  ןוא טױלפּ ןפֿױא טרעטאַלפֿעגפֿױראַ טאָה ןאָה רעד זיב  ךיז
טעײרקעצ קירעזײה  , עמאַמפֿיטש יד ףליה וצ ןפֿורעג .   
  
עמאַמפֿיטש יד  , שרעה ןופֿ ײרק ןטלפֿײװצראַפֿ םעד קידנרעהרעד -
ןאָה  םעד  לדנעמ  , טשינ  ןפֿױל  וצ  ןעמוקעג  זיא - טשינ  טױט -
טנעה סלשרעה ןופֿ טזײלעגסױא םיא ןוא קידעבעל .   
  
ופֿ ײרק רעקירעזײה רעדעי זיא ןעמאַמפֿיטש רעד ראַפֿ  ןאָה םענ
ןמיס אַ ךאָנ ןעװעג  ,  ריא ןופֿ לוגליג אַ טימ ןאָט וצ אָד טאָה יז זאַ
ןאַמ ןטשרע  , ע “ ה  . ןעײרק רע טגעלפֿ ױזאַ  ,  םיא טגעלפֿ ןעמ ןעװ
הילע ןאַ טימ ןַ ײז דבכמ .   
  
לאָמ אַ ךיז טכאַמ  ,  םעד טגאָיעג רעדיװ טאָה לשרעה רעפֿיטש רעד
ףױה ןרעביא ןאָה  . ימ ךיז טאָה ןאָה רעד  לגילפֿ עטעשאָלפּעצ ט
טשינ  אַ  יװ  ןגאָרטעג - רעטוג  .  האנה  דליװ  ןופֿרעד  טאָה  לשרעה
טאַהעג  . לדיל סאָד ןעגנוזעג ןוא םיא ךאָנ טגאָיעג ךיז טאָה רע  ,
רעירפֿ וצ ףױא ךאָװ אַ טכאַרטעגוצ ןײלאַ טאָה רע סאָװ  ,  רע ןעװ
׃עקלופּ עשרעניה אַ ןקיפּ ןאָה םעד ןעזעג טאָה   
  
שרעה - ה לדנעמ רעני - רעסערפֿ ,   
רעסערג ןסקאַװ טשינ טסלאָז וד .   
  
זיא ןאָה רעד  , הנכּס אַזאַ ןיא רעגײטש ןַ ײז יװ  , טױלפּ ןפֿױא ףױראַ  .
טזאָלעג ור וצ טשינ םיא טאָה לשרעה ראָנ  . טעײרקעג טאָה רע  ,
עמאַמפֿיטש יד ףליה וצ ןפֿורעג  .  טשינ רעבאָ זיא עמאַמפֿיטש יד
םײה רעד ןיא ןעװעג  . אָרג זיא יז  ןיא ןפֿױקנַ ײא סעפּע ןעגנאַגעג ד
זַ ײפּש - לבלעװעג  .  יד  לטיג  ןפֿאָרטעגנאָ  יז  טאָה  געװ  ןפֿױא
םידש ןגעװ סעומש אַ טריפֿראַפֿ ריא טימ ןוא ןירעכערפּש  ,  תוחור
םילוגליג ןוא  , ןכאַז עשירעבַ ײװ ערעדנאַ ןוא .   
  
ןעמוקעג םײהאַ זיא יז ןעװ  ,  אַ לשרעה רעזדנוא ןפֿאָרטעג יז טאָה
פֿעצ ןטמאַל  , ןכעלקילג אַ  , ןאָה ןכאָנ קידנגאָי ךיז  ,  ןאָה רעד ןוא
םױק ןױש טאָה - טלכראָכעג םױק .     5
  
עקינַ ײז סאָד טזײלעג טאָה לשרעה זאַ  , ןלײצרעד וצ קירעביא זיא  .
טוג םיא טאָה עמאַמפֿיטש יד - ןרעױא יד טײרדעגנאָ טוג  .  לשרעה
טנעה עריא ןופֿ ןסירעגסױראַ םױק ךיז טאָה  . נפֿױלטנאַ  טאָה קיד
 ןעגנוזעצ ךיז ףכּיתּ עקאַט ןוא גנוצ יד טלעטשעגסױראַ ריא רע
סאַג רעצנאַג רעד רעביא  , ׃ןרעה ןלאָז טײק ןוא דניק   
  
שרעה - רעניה לדנעמ - רעסערפֿ ,   
רעסערג ןסקאַװ טשינ טסלאָז וד .   
  
 עריא ןיא ןאָה ןטזײלעגסױא םעד ןעטלאַהעג טאָה עמאַמפֿיטש יד
סמעראָ  , צ טעילוטעגוצ םיא ׃טעשטפּעשעג ןוא ןצראַה םו   
  
– פּאָ  טסמוק   , לשרעה  - לדנעמ  , רימ  זיא  ײװ  !  םעד  ןוא
׃ןגירשעגכאָנ יז טאָה לשרעה ןקידנפֿױלטנאַ   
  
טראַװ  , טראַװ  , ערעשטעװ וצ ןעמוק םײהאַ טסעװ וד זאַ  ,  וטסעװ
עקינַ ײד סאָד ןפּאַכ טשרע .   
  
ךיז  טײטשראַפֿ  ,  וצ  ןעמוקעג  םײהאַ  טשינ  זיא  לשרעה  זאַ
רעשטעװ ע  . רעקירעגנוה אַ  ,  יד רעביא טײרדעגמוראַ ךיז רע טאָה
ןסאַג  . שרעה  יװ  ןעזעג  ןוימד  ןיא -  אַ  טקיפּ  ןאָה  רעד  לדנעמ
עקלופּ עשרעניה  ,  ןצנאַג ןטימ וצ םיא טשטניװ עמאַמפֿיטש יד יװ
׃ןצראַה  
  
– סע   , סע  , שרעה - לדנעמ  , ןעמוקאַב לױװ ריד לאָז !   
  
טאַהעג הטרח טאָה לשרעה  . טאָה סאָװ וצ טגױטעג םיא סע   ?   
רעגנוה רעד םיא טעשטאָט טציא  , ארומ רע טאָה ןײג םײהאַ ראָנ .   
  
טכאַנ  ַ ײב  , ןפֿאָלשעג  ןױש  ןענעז  עלאַ  ןעװ  ,  םײהאַ  לשרעה  זיא
ןעמוקעג  . ליטש  , רעגניפֿ  ץיפּש  יד  ףױא  ,  ןכאָרקעגפֿױראַ  רע  זיא
ןפֿאָלש רעקירעגנוה אַ טגײלעג ךיז ןוא םעדױב ןפֿױא  .   
  
ח םענדאָמ אַ לדניה גנוי אַ זיא ןײלאַ רע ׃טאַהעג רע טאָה םול  ,  אַ
סטַ ײרשראַפֿ  . עמאַמפֿיטש יד  , עטעפֿ אַ  , ןוה עקידובֿכּב  ,  םיא טריפֿ
ןַ ײראַ רדח ןיא לאָמ טשרע סאָד .   
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  דמלמ רעד – רענַ ײמ טאָג   ! – שרעה זיא  - ןאָה רעד לדנעמ  .  רע
טלאַה  , רעגײטש ןַ ײז יװ  , פֿ רע ןוא טַ ײז אַ ףױא לפּעק סאָד  טגער
׃םיא   
  
– אַ ץמק   ,' טכאַמ יװ ?   
  
לפּעק ןיא םיא קיפּ אַ ףכּיתּ עקאַט ןוא .   
  
– ג ץמק ןוא   ,' עלעגנִיי ?   
  
לפּעק ןיא םיא קיפּ אַ לאָמ אַ ךאָנ ןוא .   
  
 ןוא ףאָלש םענופֿ טפּאַכעגפֿױא לשרעה ךיז טאָה רענעקאָרשרעד אַ
ןטַ ײז עלאַ ןיא טקוקעגמוראַ ךיז .   
  
אָי  , עדױב ןפֿױא זיא רע ם  , םולח אַ ןעװעג זיא ץלאַ ןוא .   
  
טרעהעגנַ ײא ףראַש ךיז ןוא טמעטאָעגפּאָ טאָה רע .   
  
טראָפֿ סע טקיפּ רעװ רעבאָ ?   
  
ךאַד  םוצ  ןכאָרקעגוצ  ךעלעמאַפּ  זיא  רע  -  ןוא  לרעטצנעפֿ
פּאָק םעד טקעטשעגסױראַ .   
  
טפֿעלפּעג יװ ןבילבעג לשרעה זיא עגר עטשרע יד  .  זיא למיה רעד
עטשעגסױא  ןעװעג טנר  .  ןענאַטשעג  זיא  ןעמױק  ןצראַװש  ןפֿױא
שרעה -  יד לבאָנש ןפֿראַש ןַ ײז טימ טקיפּעג ןוא ןאָה רעד לדנעמ
ןרעטש .   
  
טנײמעג טאָה ןאָה רעשיראַנ רעד  , סענרעז ןענעז סאָד זאַ .   
  
הנכּס  יד  טליפֿרעד  טאָה  לשרעה  . שרעה  ןזאָל -  ױזאַ  ןעלדנעמ
ןרעטש  יד  ןקיפּ  רעטַ ײװ  , פֿ  לתּ  אַ  רע  טכאַמ  רעצנאַג  רעד  ןו
טכאַנרעמוז  , רעד ןופֿ ראָנ טשינ  , ללכב טכעננרעטש עלאַ ןופֿ ראָנ  .
ס וּװ לַ ײװ ' טנאַקאַב זיא  ,  רעטײװצ רעד רעביא טכאַנ ןַ ײראַ טזאָל
ןרעטש יד השוריב .   
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ךאַד  ןכרוד  ןכאָרקעגסױראַ  ךעלעמאַפּ  זיא  לשרעה - לרעטצנעפֿ  .
ךעלעמאַפּ ךיז רע טאָה ךױב ןפֿױא - ד ךעלעמאַפּ  םוצ טרעטנענרע
ןעמױק  , שרעה - ןרעה טשינ לאָז לדנעמ .   
  
שרעה ןוא -  טימ ןעמונראַפֿ ױזאַ ןעװעג עקאַט זיא ןאָה רעד לדנעמ
הליכאַ רעד  , טרעהעג טשינ טשינראָג עקאַט טאָה רע זאַ .   
  
לגילפֿ יד ַ ײב ןאָטעג פּאַכ אַ לשרעה םיא טאָה לאָמ אַ טימ  . שרעה -
עד ױזאַ ךיז טאָה ןאָה רעד לדנעמ ןקאָרשר  ,  טאָה קערש ראַפֿ זאַ
ןרעטש עלאַ ןכאָרבעגסױא קירוצ רע  ,  טאַהעג ןױש טאָה רע סאָװ
טקיפּעגסױא .   
  
 ןוא פּאָק ןרעביא טײרדעג ןאָה םענעקאָרשרעד ןטימ טאָה לשרעה
לדיל ַ ײנ אַ ןעגנוזעג  , ׃ןלאַפֿעגנַ ײא דאָרג םיא זיא סאָװ   
  
שרעה - רעקיפּנרעטש לדנעמ ,   
ע רעד זיא הליכאַ יד רקי .   
  
ןעקנוּװעגפּאָראַ םיא וצ שירזממ ןבאָה לעמיה ןפֿױא ןרעטש יד  ,
׃ןײמ רעײז ןענאַטשראַפֿ טאָה לשרעה   
  
– לשרעה   , רימ ' הבֿוט יד ןסעגראַפֿ טשינ לאָמ ןײק ן .   
  
טעילעמשטירפּ ױזאַ ןעװעג ןאָה רעד זיא טונימ ראָפּ עטשרע יד  .
ןרעטש  סאָד - טַ ײצלאָמ  , טש  טעװאַרפּעג  טאָה  רע  סאָװ  טײהרעלי
האנה אַזאַ טיה  , ןראָװעג ןסירעגרעביא טכירעגמוא ױזאַ זיא  ,  זאַ
ללכב טסוּװעג טשינ טונימ ראָפּ עטשרע יד טאָה רע  , ס סאָװ '  טוט
םיא טימ ךיז .   
  
 ןרעביא ןעײרד וצ ןבױהעגנאָ םיא טימ טאָה לשרעה ןעװ טשרע
רענאַידניא ןאַ יװ ןעמױק רעד םוראַ ןצנאַט ןעמונעג ןוא פּאָק  ,
ה טעײרקעצ קידארומ ךיז רע טאָ .   
  
טרעפֿטנעעגפּאָ םיא ןבאָה לטעטש םענופֿ רענעה יד  , ס  יװ '  זיא
רענעה  ןופֿ  רעגײטש  רעד  . ס ' ַ ײרעײרק  אַזאַ  ןראָװעג  זיא  .  יד  זאַ
טפּאַכעגפֿױא ךיז ןבאָה לטעטש ןופֿ םיטאַבעלאַב  , לגענ ןסאָגעגפּאָ   -
רעסאַװ  , טנײמעג  , ס זאַ ' ןױש טגאָט .   
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מפֿיטש סלשרעה  ןעײרק עטלפֿײװצראַפֿ סאָד טרעהרעד טאָה עמאַ
לוגליג ריא ןופֿ  ... הנכּס יד טליפֿרעד טאָה יז  .  ןוא דמעה ןלױה ןיא
םעדױב ןפֿױא ףױראַ יז זיא טנאַה רעד ןיא ערעשטאָק רעד טימ  ,
ךאַד ןכרוד טראַפּשעגכרודאַ ךיז םױק - לרעטצנעפֿ .   
טזײלעגפּאָ  טאָה  לשרעה  סאָװ  , אַ  ןױש  ךיז  ריא  טנעק  ןײל
ןלעטשראָפֿ  . טעװעלאַשזעג טשינ םיא טאָה עמאַמפֿיטש יד .   
  
ןױרב יד טנַ ײה ךאָנ טזַ ײװ טניװרעמוז לשרעה - ןוא -  ןופֿ םינמיס אָלב
פּעלק ענעי  . ס רעבאָ ' ׃טנױלעג ךיז טאָה   
  
טעװעטאַרעג טראָפֿ ךיא באָה ןרעטש יד . –   
  
שרעה - עפּע ןראָװעג ןאָ טכאַנ רענעי ןופֿ זיא ןאָה רעד לדנעמ  ס
ןעמעלאַ טימ טשינ  .  ןפֿראָװראַפֿ רע טאָה םוראַ ןכאָװ ראָפּ אַ ןיא
ףױה םענופֿ לקניװ אַ ןיא לאָמ ןטצעל םוצ לפּעק םעד .   
  
טנַ ײה זיא רע לוגליג אַ ראַפֿ סאָװ ןיא  , טשינ רענײק טסײװ  . רע  ,
לשרעה  , פּעלק יד ןופֿ ךיז וצ ןעמוקעג רעבאָ זיא  .  טאָ ׃ןמיס אַ
טלײצרעד ןוא רע טבעל  ןפֿאָרטעג ךיז ןבאָה סאָװ תוישׂעמ עתמא 
ןײלאַ םיא טימ עקאַט .   
  
טאָ  , לשמל  , ׃לגײפֿ יד טימ השׂעמ יד   
  
קיראַק ןראָי טימ סאָד זיא ןעשעג  .  ןעװעג לאָמטסנעד זיא לשרעה
ןצכאַ ראָי אַ ןופֿ רוחב אַ - ןצנַ ײנ  , רענײב טימ גנוי אַ  .  ערעגנִיי ןַ ײז
נותח  טאַהעג  ןױש  טאָה  לדײא  רעטסעװש טאַהעג  ה  .  יד  ראָנ
ךאָנ טאָה עמאַמפֿיטש  , רעגײטש ריא יװ  , ׃טעשטראָװעג   
  
– עטאַט אַ ןױש גנוי אַזאַ זיא ןטַ ײל ַ ײב   ,  םוראַ ךיז טײרד סאָד ראָנ
טסאַפּ  ןוא  טסופּ  . ןדײמ  ךאָנ  ךיז  טגאָי  .  םעד  ןבאָה  ךאָנ  טסעװ
שרעה ןַ ײמ יװ ףוס ןבלעז - לדנעמ  . דײר ענַ ײמ קנעדעג .   
  
אָװ עלאַמ ראָנ טעשטראָװעג טאָה עמאַמפֿיטש יד ס  .  דנַ ײרפֿ ןײק
ןעװעג טשינ לאָמ ןײק םיא יז זיא  , שרעה ןופֿ טױט םעד טניז ןוא -
 ןאָה םעד לדנעמ – טשינ יאדװאַ ןוא יאדװאַ  .   
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בֿגאַ  ,  ראָי סעדעי יז טאָה – שרעה סאָװ גאָט ןיא  -  ןאָה רעד לדנעמ
 ןראָװעג רטפֿנ זיא – רזוע ןוא לוש ןיא טכיל ןבעגעג   שׂמש רעד 
סטלאָצאַב ראַפֿ שידק טגאָזעג טאָה .   
  
רוציקה  ,  הנותח לזמ טימ טאָה לדײא רעטסעװש ערעגנִיי סלשרעה
לגנִיי אַ טימ ןראָװעג ןגעלעג יז זיא ראָי םוצ ןוא טאַהעג .   
  
 ןיא ןעלשרעה ןפֿורעגקעװאַ עטאַט רעד טאָה תירב ןראַפֿ געט ײװצ
׃טגאָזעג םיא וצ ןוא טַ ײז אַ   
  
– אַפּש  ןַ ײא ן  , ןוז ןַ ײמ  ,  ןאַבאַראַד ןײק רעביראַ ראָפֿ ןוא דרעפֿ סאָד
םיא גאָז ןוא רעקנעש םעד ןמלז וצ  , ןוז ןַ ײמ  ,  ןבעג ריד לאָז רע זאַ
ןַ ײװ לסעפֿ סאָד  ,  טימ רימ ראַפֿ טלעטשעגקעװאַ טאָה רע סאָװ
קירוצ  ראָי  קיצנאַװצ  . םשה  הצרי  םיא  , ןגראָמרעביא  ,  גאָז  ױזאַ
םיא  , ד  ןַ ײז  טעװ  סאָד  ׃ןבעל  ןַ ײמ  ןיא  גאָט  רעטסכעלײרפֿ  רע
לקינײא עטשרע  . שטַ ײב יד םענ  , לשרעה  ,  דרעפֿ סאָד ןַ ײא ןאַפּש
ןַ ײװ  לסעפֿ  ןטימ  סנטַ ײצאַב  םוק  ןוא  ראָפֿ  ןוא  ,  לאָז  תירב  רעד
טרעטשראַפֿ ןרעװ טשינ הלילח .   
  
 ןענעז  ןאַבאַראַד  ןופֿ  רעקנעש  רעד  ןמלז  ןוא  עטאַט  סלשרעה
נעראָװשעג ןעװעג רעדירב עטוג ע  . המשנ ןײא ןוא ףוג ןײא  .  טימ
קירוצ ראָי קיצנאַװצ ךרע ןאַ  ,  רעגנאַל אַ ךאָנ ךיז ןבאָה ײז ןעװ
ןפֿאָרטעג לאָמ אַ ךאָנ טַ ײצ  ,  רבֿח ןַ ײז ראַפֿ רעקנעש רעד ןמלז טאָה
רעלעק ןיא ןַ ײװ לסעפֿ אַ טלעטשעגפּאָראַ ןגױא יד ןיא  ,  אַ ןוא
ןיא רבֿח ןַ ײז קידנעוט פּאַלק עצײלפּ   , טגאָזעג םיא  ,  לסעפֿ סאָד זאַ
ןעמענ ןקיש רע ןעק ןַ ײװ  ,  ןעװ ןוא טגײלעגפֿױא ןַ ײז טעװ רע ןעװ
ס ' ןטכוד םיא ךיז טעװ  , ס זאַ '  ןַ ײז ןיא גאָט רעטסכעלײרפֿ רעד זיא
ןבעל .   
  
 םעד ןמלז  ַ ײב לסעפֿ סאָד ןענאַטשעג זיא ראָי קיצנאַװצ ךרע ןאַ
רעלעק ןיא רעקנעש  , ס זיב ' ךיז טאָה טראַװרעד  .   
  
 סנטאַט םעד ןעזעג לשרעה טאָה ןבעל ןַ ײז ןיא לאָמ עטשרע סאָד
ןענַ ײש םינפּ  . טײקיטכיל אַזאַ וצ לגוסמ זיא דײרפֿ עתמא ראָנ .   
  
ןגאָװ ןוא דרעפֿ טנאַפּשעגנַ ײא טאָה לשרעה  ,  שטַ ײב יד ןעמונעג
׃ןַ ײראַ טנאַה ןיא דלאָרט רעטױר רעד טימ   
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– אָיװ   , ןאַטשאַק  , אַראַד ןײק ןאַב !   
  
סגעװ  ךלהמ  אַ  ןעװעג  זיא  ןאַבאַראַד  ןײק  . גראַב - ףױראַ  , גראַב -
פּאָראַ  . דלאַװ ןוא דלעפֿ  , געװ עזאַפּ סעילאָפּאָט  . דלאָגנוז ןוא לגײפֿ .   
לדרעפֿ סאָד  , טאַז ןוא טורעגסױא  , ןפֿאָלעג זיא  , טראַװעג טשינ  ,
שטַ ײב רעד טימ ןענאָמרעד סע לאָז לשרעה ןוא .   
  
 ןעװעג זיא לשרעה ראָג זיב טגײלעגפֿױא  . לשטַ ײב ןטימ טלאַנקעג   
ןַ ײראַ טלעװ רעד ןיא םתּס  .  טלזַ ײרגעג םיא ךיז טאָה ןפּיל יד ףױא
םאַרג אַ  , ׃טכאַרטעגוצ עקאַט טשרע טאָ   
  
לדרעפֿ ןײק טשינ  , ןאַב אַ ראָנ   
סע טפֿױל  , ןאַבאַראַד ןײק טילפֿ .   
לשרעה ׃לדרעפֿ סאָד טגערפֿ  , ס ' שטַ ײט ?   
גאָז  , ױט סאָװ וצ שטַ ײב יד ריד ג ?   
  
טליפֿעג עקאַט טאָה לשרעה  , קירעביא זיא שטַ ײב יד זאַ  .  ראַפֿרעד
לדיל סאָד טכאַרטעגוצ רע טאָה  . ראַפֿרעד זױלב רשפֿא ןוא  ,  לַ ײװ
געװ ןפֿױא רעכעלמײה זיא לדיל אַ טימ .   
  
ןאַבאַראַד ןײק ןעמוקעגנאָ רע זיא טכאַנ ראַפֿ  .  רעקנעה רעד ןמלז
עד םיא טימ ךיז טאָה טײרפֿר  , ןבֿא ןאַ טימ יװ - בֿוט  . טײקינײלק אַ  ,
רבֿח ןטסעב ןַ ײז ןופֿ ןוז רעקיצנײא רעד !   
  
׃עצײלפּ רעד ןיא ןאָטעג פּאַלק אַ ןעלשרעה טאָה רע   
  
– עטאַט רעד סעפּע טכאַמ סאָװ   ? ןראָװעג טלאַ  , אַה ?   
  
תוחילש ןַ ײז ןבעגעגרעביא םיא טאָה לשרעה זאַ ןוא  ,  םיא טאָה
  רעקנעש  רעד  ןמלז  רעד  ןיא  ןאָטעג  פּאַלק  אַ  לאָמ  אַ  רעדיװ
׃עצײלפּ   
  
– ביל ריד ךיא באָה ױזאַ   , לשרעה  . סע טסײה  , ס '  אַ זדנוא טמוק
לזמ - בֿוט  . ךיז טײטשראַפֿ  , טײטש ןַ ײװ לסעפֿ סאָד זאַ  .  ןראָי יד טימ
רעקראַטש ןראָװעג סע זיא  ,  סאָװ ׃עטאַט ןַ ײד ןוא ךיא יװ טשינ
רעכאַװש ץלאַ רעטלאַ .   
  
טימ ןוא ׃טקידנעראַפֿ רעקנעש רעד ןמלז טאָה ץפֿיז ןפֿיט אַ      11
  
ךאַ  , ןַ ײװ לסעפֿ אַ וצ ןכילגעג ןעװעג טלאָװ שטנעמ רעד ןעװ ! –   
  
דרעפֿ  יד  טנאַפּשעגסױא  טאָה  לשרעה  ,  טאָה  רע  שטאָכ  ןוא
םײה  רעד  ןופֿ  רעבאָה  לקעז  אַ  ןעמונעגטימ  ,  רעד  ןמלז  טאָה
׃ןדניבפֿױא טזאָלעג טשינ סע רעקנעש   
  
– ַ ײד  סנגעװקירוצ  ףױא  ןבאָה  וטסעװ  רעבאָה  לקעז  ן  . טנַ ײה  ,
ךימ וטסײטשראַפֿ  , קעשאָל ןַ ײמ ןופֿ טסאַג רעד קעשאָל ןַ ײד זיא  .
עטעראַק ןײא ןופֿ ןסע ןלעװ ײז  . םיחרוא ביל טאָה קעשאָל ןַ ײמ  .
סאָבעלאַב ןיא ןטאָרעג  . ןענאַטשראַפֿ  , לשרעה ?   
  
פֿ ןטימ טקיטראַפֿעגפּאָ ךיז טאָה לשרעה זאַ דרע  ,  ןמלז םיא טאָה
עילאַס רעסױרג רעד ןיא ןטעבראַפֿ רעקנעש רעד  .  ײװצ ןסאָגעגנאָ
ןַ ײװ ךעלזעלג  , ׃טסאַג ןראַפֿ עטײװצ סאָד ןוא ךיז ראַפֿ סנײא   
  
– םִייחל   , לשרעה  , ריד ןופֿ תחנ ןבאָה עטאַט ןַ ײד לאָז ןוא !   
  
געװ ןגנאַל םענופֿ קירעגנוה ןוא דימ ןעװעג זיא לשרעה  . רעד ןמלז  
׃ןפֿורעגנאָ ךיז ןוא טליפֿרעד סע טאָה רעקנעש   
  
– קירעגנוה  טסיב   , לשרעה  .  בֿיוחמ  זיא  עטתינולפּ  ןַ ײמ
עגר עדאַיל אַ ןעמוקוצקירוצ  , היװל אַ וצ ןעגנאַגעג זיא יז .   
  
טסוּװעג טאָה לשרעה  , בַ ײװ סרעקנעש רעד ןמלז זאַ  , לסיז  , „  ףױא
רעדניק עשידִיי עלאַ ,  “ ײא ןײק טשינ טלעפֿראַפֿ  ןיא היװל עשידִיי ן
טאָטש .   
  
דימתּ  , היװל אַזאַ ןופֿ קידנעמוקקירוצ  ,  וצ עבֿט אַ טאַהעג יז טאָה
׃ןגאָז   
  
– ןעװעג סאָד זיא היװל אַ   , רעדניק עשידִיי עלאַ ףױא  !  ןעמ טאָה
 טאָטש ןיא ןפֿורעג ראַפֿרעד עקאַט יז „  עשידִיי עלאַ ףױא לסיז
רעדניק . “   
  
 ןעװ „ ק עשידִיי עלאַ ףױא לסיז רעדני  “  ןוא ןעמוקעג םײהאַ זיא
טלײצרעד ריא טאָה רעקנעש רעד ןמלז  ,  רימ טסאַג ןביל אַראַס  12
ןבאָה  , ערעשטעװ יד ןטײרגוצ ןעמונעג ףכּיתּ יז טאָה  .  טגײלעגפּאָ
רעטעפּש ףױא היװל רעד ןגעװ ןלײצרעד סאָד .   
  
שיט םַ ײב ןסעזעג ןענעז עלאַ ןעװ רעבאָ  ,  טשינ רעמ ךיז יז טאָה
ַ ײא טנעקעג ןטלאַהנ  ,  עלאַ טימ היװל רעד ןגעװ ןלײצרעד ןעמונעג
׃רעגײטש ריא ףױא טקידנעראַפֿ ןוא סעקװעשטשיפּ   
  
– טאַהעג רע טאָה היװל אַ   , רעדניק עשידִיי עלאַ ףױא !   
  
ןעמוקאַב  טשינ  ןסע  סאָד  זיא  ןעלשרעה  . היװל  רעד - חיר  ,  סאָװ
דײר עריא ןופֿ ןוא עקרעקנעש רעד ןופֿ ןגאָלשעג טאָה  ,  טאָה  םיא
טיטעפּאַ םעד ןגאָלשראַפֿ .   
  
רעגעלעג ןַ ײז ףױא ןלאַפֿעגקעװאַ לשרעה זיא רעדימ אַ  .  םולח ןיא
היװל אַ ןעזעג רע טאָה  . הטימ יד ןגאָרט ןדִיי ריפֿ  .  טײג עטאַט רעד
פּאָק  ןטזאָלעגפּאָראַ  ןאַ  טימ  .  רעד  וצ  טגאָז  ןוא  טצפֿיז  רע
ןעמאַמפֿיטש  , ׃קידנגַ ײװש םיא ןבענ טײג סאָװ   
  
– לשרעה רעמ אָטשינ ןױש  !   
  
׃ךאָטש אַ טימ פּאָ םיא טרעפֿטנע עמאַמפֿיטש יד ןוא   
  
– ןעװעג  טישכתּ  ערעַ ײט  אַ   ... ס '  טלאָזעג  טשינ  רעסעב  טאָה
ןרעװ ןרױבעג .   
  
סױא  טסקאַװ  םעצולפּ  , דרע  רעד  רעטנוא  ןופֿ  יװ  ,  יד  לסיז
עקרעקנעש  . ךױה  ןוא  ראַד  ,  יװ  ןלאַפֿעגנַ ײא  רעמ  ןקאַב  יד
לטנײװעג ךע  .  פּאָ ךיז טפֿור ןוא ןורא ןפֿױא רעגניפֿ ןטימ טלטַ ײט יז
לוק אַ ףױא  , ׃ןרעה ןלאָז ןדִיי עלאַ   
  
לשרעה רעזדנוא טאָה היװל אַ רעבאָ  , רעדניק עשידִיי עלאַ ףױא ! –   
  
טדניװשראַפֿ עקרעקנעש יד  , םלענ טרעװ  . טדניװשראַפֿ היװל יד  .
סאָװ ךיא סײװ  , ס '  תירב אַ ראָג זיא – ןַ ײז   , רעה סלש  , תירב  .  עלאַ
חמשׂמ ךיז ןענעז  ... ןַ ײװ טקנירט ןעמ  , מ ' ךעקעל טימ טסַ ײבראַפֿ  .
םיא וצ ךיז טרעטנענרעד להומ רעד עשטיא יװ טעז לשרעה  .  רעד
ןײצ יד ןשיװצ רע טלאַה רעסעמ  . ןאָט ײרשעג אַ ליװ לשרעה  ,  זאַ  13
טלמעג לאָמ ןײא ןױש םיא טאָה ןעמ  , טשינ ןעק רע ראָנ  .  ליװ רע
ןפֿױלטנאַ  , רעװש םיא ןענעז סיפֿ יד ראָנ  , ַ ײלב יװ ...   
  
ףאָלש ןופֿ טפּאַכעגפֿױא ךיז טאָה לשרעה  , ןגיפּשעגסױא לאָמ  ַ ײרד  .
טלדנאַװעג ןוא טלדנאַהעג ןדִיי ןױש ןבאָה ןסױרד ןיא  .  ןמלז  ַ ײב
םירעױפּ ןסעזעג ןױש ןענעז קנעש ןיא רעקנעש רעד  .  ןבאָה ײז
ַ ײװ ןעקנורטעג ןוא עקראָכאַמ טרעכײרעג ן .   
  
רענעוטעגנאָ ןאַ ןעװעג לשרעה זיא ײװצ ןוא סנײא  .  ךיז טאָה רע
ןשאַװעג  , סופֿ ןײא ףױא טנװאַדעגפּאָ  ,  סאָד טנאַפּשעגנַ ײא ךאָנרעד
לדרעפֿ  .  סאָד ןגײלפֿױראַ ןפֿלאָהעג םיא טאָה רעקנעש רעד ןמלז
ןגאָװ ןפֿױא ןַ ײװ לסעפֿ .   
  
– אָיװ   , ןאַטשאַק !   
  
 ךיז טאָה ןראָפֿפּאָ ןראַפֿ  לסיז ןזיװאַב „ רעדניק עשידִיי עלאַ ףױא  “
טנאַה רעד ןיא לקעפּ אַ טימ  .  ןסע ןבעגעגטימ םיא יז טאָה סאָד
טײקינײלק אַ ׃געװ ןפֿױא  , ןראָפֿ גאָט ןצנאַג אַ  ;  סעפּע ףראַד ןעמ
ןַ ײראַ לױמ ןיא ןעמענ  ;  סטאָג טימ רע טעװ וצ טכאַנראַפֿ טשרע
םײהאַ ןעמוקנאָ ףליה .   
  
ונעג  טאָה  לשרעה לקעפּ  סאָד  ןעמ  ,  רעד  ןקוק  וצ  ןטימעגסױא
ןגױא יד ןיא עקרעקנעש  . טאַהעג טנַ ײפֿ יז טאָה רע  , היװל יד טאָ -
עקרעײג  ,  ןיא טכאַנ ענעי טרעטנאָלפּעגמוראַ םיא ךיז טאָה סאָװ
םולח  , הרובֿק וצ ןעגנערב וצ םיא טײרג ןעװעג .   
  
ןאַבאַראַד ןופֿ ןראָפֿעגסױראַ זיא לשרעה ןעװ טשרע  ,  טאָה  ןופֿ ךיז
םולח ןקיטכענ םענופֿ ןטאָש רעד ןאָטעגפּאָ םיא .   
  
לימטניװ יד זיא טאָ  ,  ןטײרב םוצ ךיז רע טעװערעקראַפֿ טאָ ןוא
ךאַילש  , גראַב טױל סאָװ - ףױראַ  , גראַב -  ךרוד ןוא דלעפֿ ךרוד פּאָראַ
לטעטש ןיא םײהאַ זיב דלאַװ .   
  
קירעביא ןעװעג ךױא זיא קירוצ ףױא שטַ ײב יד  . אַפֿ ראָנ ןלאַפֿר  ;
ןַ ײראַ געװ ןיא יז ןעמונעגטימ  , ןעגנערב םײהאַ יז ןעמ ףראַד .   
  
קידרעמוז  אַ  ןעװעג  זיא  גאָט  רעד - רעסײה  ,  אַ  ךאַילש  רעד
רעקיבױטש  . ס ןפֿראָװעגפּאָראַ ךיז ןופֿ טאָה לשרעה ' לקער .     14
  
– האַ   , היחמ אַ !   
  
רעטַ ײװ  סאָװ  ראָנ  ,  ןוא  ןטאָרב  רעמ  ץלאַ  ןעמונעג  ןוז  יד  טאָה
נערב ןע  . ןקורט  ןראָװעג  םיא  זיא  זדלאַה  ןיא  ,  םױק  טאָה  רע
םעטאָ םעד ןפּאַכ טנעקעג .   
  
טפּאַכעג לשרעה ךיז טאָה לאָמ אַ טימ  ,  רעתמא רעד זיא רע זאַ
דלאָי  ; ןַ ײװ לסעפֿ אַ טגיל ןגאָװ ןיא  , טשרוד ראַפֿ סױא טײג רע ןוא  .
תמא  , תירב ןראַפֿ זיא ןַ ײװ לסעפֿ סאָד  , אָש סע ןעק סאָװ ראָנ ןט  ,
פּוז אַ ןבעג טעװ רע זאַ  , טשרוד םעד ןשעל  ?  ןפּאַכ ךיז טעװ רעװ
לביאראַפֿ ןבאָה טעװ רעװ ןוא ?   
  
טכאַרטעג  גנאַל  טשינ  ןוא  ,  םעד  טפּעלשעגסױא  לשרעה  טאָה
לסעפֿ םענופֿ קיראָק  , קאָילשז ןטסעפֿ אַ ןוא ןגױבעגוצ ךיז   
ןאָטעג .   
  
ןַ ײװ  רעד  , טגאָזעג  יװ  , אַטש  ןוא  טלאַ  ןעװעג  זיא קר  .  םעד  ןופֿ
 רעד  ןעײרד  ןבױהעגנאָ  ןעלשרעה  ַ ײב  ךיז  טאָה  קאָילשז  ןטסעפֿ
פּאָק  . ןפּעלק ןעמונעג םיא  ַ ײב ךיז ןבאָה ןגױא יד  . ָ טא ןוא -  זיא טאָ
ןראָװעג ןפֿאָלשטנאַ רע  .  טנעקעג טאָה לדרעפֿ סאָד סאָװ קילג אַ
געװ םעד .   
  
ןפֿאָלשעגפּאָ ױזאַ זיא רע ליפֿ יװ  , טשינ רע טקנעדעג  .  רע זאַ ראָנ
קילב ענדאָמ אַ ןעזרעד רע טאָה טפּאַכעגפֿױא ךיז טאָה  ;  םוראַ
 דרע רעד ףױא לגײפֿ טרעדנוה רעביראַ ןגעלעג ןענעז ןגאָװ םעד
טױט ןעװעג ןענעז עלאַ ןוא - רוכּיש .   
  
טפּאַכעג לשרעה ךיז טאָה טציא טשרע  ,  וצ ןסעגראַפֿ טאָה רע זאַ
ימ  לסעפֿ  סאָד  קירוצ  ןפּאָטשראַפֿ קיראָק  ןט  .  זיא  רע  תעשב
ןפֿאָלשעג  , לגײפֿ יד ןגױלפֿעגנאָ ןענעז  .  פּוז אַ טאָה לגײפֿ רעדעי
 רעד ףױא רוכּיש ןלאַפֿעגקעװאַ ףכּיתּ זיא ןוא ןַ ײװ םענופֿ ןאָטעג
דרע .   
  
ןגאָװ  םענופֿ  ןעגנורפּשעגפּאָראַ  זיא  לשרעה  .  ארומ  טאָה  רע
טאַהעג  , ןעילפֿוצ  ןלעװ  לגײפֿ  יד  זאַ  , װ  ײז  ןעװ  ךיז  ןלע
ןרעטכינסױא  . דאָש אַ  , לאָמ אַ טימ לגײפֿ ענײש ליפֿ ױזאַ  . ס '  טעװ  15
החמשׂ עתמא יד ןַ ײז  ,  ןפֿױא ןגראָמ ןליפּשעצ ךיז ןלעװ ײז ןעװ
תירב .   
  
םעדאָפֿ ןגנאַל אַ ןענופֿעג רע טאָה ךיז  ַ ײב ענעשעק ןיא  .  ַ ײב סנײא
לגײפֿ  יד  ןופֿ  ךעלסיפֿ  יד  ןדנובעג  רע  טאָה  סנײא  ,  ןענעז  סאָװ
ןפֿאָלשעג קאַמשעג .   
  
םעדאָפֿ ןגנאַל ןטימ לגײפֿ עלאַ ןדנובעג טאַהעג ןױש טאָה רע זאַ  ,
ךױב  םוראַ  טלקיװעגמוראַ  םעדאָפֿ  םעד  רע  טאָה  .  אַ  טכאַמעג
פּונק ןטסעפֿ  . ןעילפֿקעװאַ ןענעק טשינ ןױש ײז ןלעװ טציא  ,  וליפֿאַ
ןרעטכינסױא ךיז ןלעװ ײז ןעװ .   
  
טעבראַ  לקיטש  ןטימ  ןדירפֿוצ  , ןאָטעגפּאָ  טאָה  רע  סאָװ  ,  טאָה
 לסעפֿ םענופֿ ןאָטעג פּוז ןטסעפֿ אַ לאָמ אַ ךאָנ טניװרעמוז לשרעה
ןראָװעג ןפֿאָלשטנאַ לאָמ אַ רעדיװ זיא ןוא ןַ ײװ .   
  
למירד  ןַ ײז  ןופֿ  טפּאַכעגפֿױא  ךיז  טאָה  רע  זאַ  ןוא  ,  רע  טאָה
ןטפֿול רעד ןיא ןעלפּאַצ סיפֿ ענַ ײז יװ טליפֿרעד  , מ ןוא  פּאָק ןטי
סנקלאָװ יד ןאָ רע טריר .   
  
ןפֿאָלשעג  קאַמשעג  זיא  רע  תעשב  ,  לגײפֿ  יד  ךיז  ןבאָה
טרעטכינעגסױא  , לגילפֿ ערעײז ןופֿ ףאָלש םעד טלסײרטעגפּאָ  ,  ןוא
ףױראַ  טניװרעמוז  לשרעה  טימ  ןעילפֿ  ןעמונעג  ,  יד  וצ  ףױראַ
סנקלאָװ  , למיה ןפֿױא טפֿישעג ךיז ןבאָה סאָװ .   
  
ץראַה סלשרעה דחפּ ראַפֿ טרעטאַלפֿעג טאָה   .  טרעהעג טאָה רע
ןעשזריה געװ ןפֿױא ןטנוא לדרעפֿ סאָד  . ס ' םיא טפֿור  ,  טנאָמרעד
םיא  , רקפֿה ףױא ןַ ײװ לסעפֿ סאָד טזאָלעג טאָה רע זאַ  ,  ןגראָמ זאַ
 עטרעטשראַפֿ אַ ןבאָה טעװ עטאַט רעד זאַ ןוא תירב רעד זיא
החמשׂ .   
  
– השׂעמ ענײש אַ   , כ ' ןבעל  , – טרסומעג ןײלאַ ךיז לשרעה טאָה   , –  
לגײפֿ יד טגױטעג ריד ןבאָה סאָװ וצ  , אַה  ? וטסאָה טציא  ; עז  ,  ײז
קעװאַ ךיד ןגאָרט  , דמלמ םעד חור אַ יװ  ,  ײז וּװ טסײװ רעװ ןוא
ןגאָרטראַפֿ ךיד ןלעװ ?   
  
ןפֿלאָהעג טשינראָג טאָה רסומ רעד ראָנ   , ס ' ןלאַפֿראַפֿ ןעװעג זיא .   
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אָראַ  טאָה  לשרעה לדרעפֿ  םוצ  ןגירשעגפּ  ,  ןענאַטשעג  זיא  סאָװ
ךאַילש ןטימ ןפֿױא  , ׃ןאָט וצ סאָװ טסוּװעג טשינ ןוא   
  
– ןַ ײװ לסעפֿ סאָד םײהאַ ריפֿ   , ןאַטשאַק  . געװ םעד טסנעק וד  .  ַ ײז
טנוזעג  , ןאַטשאַק  , ןטאַט םעד ןסירג זאָל  ,  רימ ןופֿ פּאָ ביג ןעלדײא
לזמ אַ - פֿ אַ ןעמאַמפֿיטש רעד ןוא בֿוט גַ ײ ..   
  
ןרעױא יד טציפּשעג טאָה לדרעפֿ סאָד  , ןרעה וצ רעסעב ידכּ  ,  סאָװ
סנקלאָװ יד רעטנוא ןופֿ פּאָראַ םיא וצ טַ ײרש לשרעה  . ןוא  ,  טזַ ײװ
סױא  , ןענאַטשראַפֿ טאָה רע זאַ  ,  םעד ןאָטעג יצ אַ טאָה רע לַ ײװ
 שטַ ײב רעד ןאָ ןוא סאָבעלאַב םעד ןאָ ןײלאַ טזאָלעג ךיז ןוא ןגאָװ
ןַ ײראַ געװ ןיא .   
  
לגײפֿ יד  ,  ןוא רעכעה ץלאַ ןעלשרעה רעזדנוא ןגאָרטעג ןבאָה סאָװ
רעכעה  , ןעגנוזעג ךיז ןבאָה  . אלמ ןעװעג זיא גנאַזעג רעײז - םעט  .  אַ
ןעגנאַזעג עלאַ רעביא גנאַזעג  , ןוז רעד ראַפֿ  ,  ראַפֿ ןוא טניװ ןראַפֿ
סנקלאָװ יד .   
  
םוצ טרעהעגוצ עלַ ײװ אַ ךיז טאָה לשרעה  ךיז ךאָנרעד ןוא גנאַזעג 
ןעגנוזעצ ןײלאַ  . סנײש אַ טאַהעג רע טאָה לוק אַ  ,  ןיא לפַֿ ײפֿ אַ
זדלאַה  .  טסעומשעגכרוד ךיז ןוא טשודיחראַפֿ ךיז ןבאָה לגײפֿ יד
׃ךיז ןשיװצ   
  
– לגױפֿ רענדאָמ אַ   , זדנוא טימ טילפֿ סאָװ רעד טאָ  ,  ןעגניז רעבאָ
רע ןעק .   
  
– לגױפֿ רענדאָמ אַ עקאַט  ,   – רעטײװצ אַ ןפֿורעגפּאָ ךיז טאָה   , –  
שרעדנאַ ןצנאַג ןיא זיא ריש ןַ ײז ןוא  ,  עקיטַ ײצ יװ טקעמש רע
ןשראַק עטױר .   
  
– ןשראַק עטױר   ? – עלעגײפֿ גנוי אַ ןפֿורעגפּאָ ךיז טאָה   , –  ךיא 
ןשראַק עטױר ביל באָה .  
  
– לגױפֿ אַ םכח אַ   , – לטימ אַ טקזוחעג טאָה  - לגױפֿ רעקיראָי  , –
ה רעװ ןשראַק ןקיפּ וצ טנַ ײפֿ סאָד טאָ  , הטוש אַ ןדַ ײס .  
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– סאָװ ריא טסײװ   , הרבֿח ,   –   לגױפֿ רערעטלע ןאַ טגאָזעג טאָה  , –  
דאָסנשראַק ןיא קינװאָדאַס לװנַ ײז וצ ןעילפֿ רימאָל  ,  ןשראַק יד
קיטַ ײצ ןַ ײז ןױש ןזומ .  
  
– דאָסנשראַק  ןיא   ! דאָסנשראַק  ןיא  ! –  לגײפֿ  עלאַ  ןבאָה 
אַכעגרעטנוא טפּ  , םודנעה  ןעילפֿ  טזאָלעג  ךיז  ןוא -  ןײק  םודנעפּ
טשענאַגיצ  , ס וּװ ' דאָסנשראַק סלװנַ ײז ןענופֿעג ךיז טאָה .  
  
 ןתמא םעד טכאַמעגנאָ דאָסנשראַק סלװנַ ײז ןיא ןבאָה לגײפֿ יד
 ןברוח – לשרעה טלײצרעד   .  ןיא סמעזעב יד טימ סעלדישאַרטס יד
טנעה יד  , ןענאַטשעג טראָד ןענעז סאָװ  , ה ןפֿלאָהעג טשינראָג ןבאָ .  
  
 סלװנַ ײז  ןיא  לגײפֿ  יד  טימ  ילפֿ  םעד  טאָ  קנאַד  אַ  עקאַט  ןוא
ןראָװעג  טעװעטאַרעג  לשרעה  זיא  דאָסנשראַק  .  זיא  ןעילפֿ  סאָד
קידארומ ןעװעג  . ס ' פּאָק ןיא טלדניװשעג םיא טאָה  ,  ןיא טלקנוטעג
ןגױא יד  , ןרעױא יד ןיא טעמושזעג .   
  
  יד  ךיז  ןבאָה  םױק  רעבאָ  ןטשרע  ןפֿױא  טזאָלעגפּאָראַ  לגײפֿ
םױבנשראַק  ,  ןוא סנײא םעדאָפֿ םעד ןסירעגרעביא לשרעה טאָה
ײװצ  , םױב  םענופֿ  ןעגנורפּשעגפּאָראַ  זיא  ,  ןעגנורפּשעגרעביראַ
םײהאַ טזאָלעג ךיז ןוא טױלפּ ןרעביא .   
  
לַ ײמ ריפֿ יװ רעמ טשינ ןעװעג זיא םײהאַ טשענאַגיצ ןופֿ  .  לשרעה
ןפֿאָלעג  זיא םעטאָ  ןאַ  ןאָ   ,  אַ  םױק  רע  זיא  בֿירעמ  ךאָנ  ןוא
ןַ ײראַ בוטש ןיא ןטאַט םוצ ןלאַפֿעגנַ ײראַ רעקידעבעל .   
  
 רעד ראַפֿ ןַ ײװ לסעפֿ ןטימ ןבילבעג ןײטש דאָרג זיא לדרעפֿ סאָד
ריט  , טפּאַכעג טשינ ךיז טאָה רענײק זאַ ױזאַ  ,  ןעלשרעה טימ סאָװ
ןפֿאָרטעג ךיז טאָה .   
  
פֿױא סנגראָמ וצ  יד טימ השׂעמ יד טלײצרעד לשרעה טאָה תירב ן
סנ ןסױרג םעד ןופֿ ןוא לגײפֿ  , ןעשעג םיא טימ זיא סאָװ  .  ידכּ ןוא
ןסיװ  ןלאָז  עלאַ  , תמא  םעד  טלײצרעד  רע  זאַ  ,  ראַפֿ  רע  טאָה
לגײפֿ  יד  ןופֿ  דיל  סאָד  ןעגנוזעגרעביא  ןעמעלאַ  ,  ןבאָה  ײז  סאָװ
ןעגנוזעג  , ןגאָרטעג םיא ןבאָה ײז תעשב ןטפֿול רעד ןיא  .   
  
ןעז וצ זיא השׂעמ רעד ןופֿ  , ס ' ןבאָה רימ טאָג ןטוג ןוא ןסױרג אַראַ  .
 יװ  קאַדַ ײל  אַזאַ  ןפֿלעה  ןוא  ןַ ײז  ליצמ  טנעקעג  טאָה  רע  בױא  18
טניװרעמוז לשרעה  ,  ןוא עכעלרע עלאַ ןַ ײז ליצמ יאדװאַ רע טעװ
ןדִיי  עקיטכראָפֿֿ סטאָג  , ןײג  ןוא  ןטאָבעג  סטאָג  ןגלאָפֿ  סאָװ  ןיא 
ןגעװ ענַ ײז .   
  
הלס ןמאָ .   
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